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ABSTRAK 
 
 
EVALUASI PENETAPAN TARIF INSTALASI FISIOTERAPI DENGAN 
MENGGUNAKAN ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM  
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA 
 
 
Rizkina Ayu Khoriri 
F3310111 
 
 
Penentuan tarif instalasi fisioterapi dengan menggunakan ABC System di Rumah 
Sakit Jiwa Daerah Surakarta adalah untuk mengevaluasi tarif yang berlaku di 
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan menggunakan ABC System terutama 
tarif instalasi fisioterapi. Tarif yang digunakan di Rumah Sakit Jiwa Daerah 
Surakarta adalah tarif lama yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah No 01 Tahun 2009.  
Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan 
menggunakan metode penulisan deskriptif, yaitu dengan cara interview dan studi 
pustaka. Perhitungan menggunakan ABC System membuahkan hasil tarif untuk 
masing-masing pelayanan yaitu Exercise Therapy sebesar Rp92,400, Shortwave 
Diathermy Rp147,300, Infrared Rp108,700, Microwave Diathermy Rp98,700 dan 
Ultrasound Therapy Rp112,200, sehingga menghasilkan selisih kurang yang besar 
dari tarif yang berlaku saat yaitu untuk pelayanan Exercise Therapy  sebesar 
Rp79,900, Shortwave Diathermy Rp133,500, Infrared Rp94,900, Microwave 
Diathermy Rp84,900 dan Ultrasound Therapy Rp95,700. Dapat disimpulkan 
bahwa tarif perhitungan dengan ABC System menghasilkan tarif yang lebih besar 
dibandingkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Hal ini 
menunjukkan bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta masih menanggung 
kerugian yang cukup besar untuk setiap pelayanannya. 
Perhitungan dengan menggunakan ABC System dapat memberikan informasi  
mengenai perhitungan biaya yang lebih akurat, sehingga dapat digunakan oleh 
pihak manajemen untuk mengambil keputusan yang akurat dalam penganggaran 
dan perencanaan biaya terutama dalam hal penentuan tarif. 
 
Kata Kunci : ABC System, Tarif Instalasi Fisioterapi, unit cost 
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ABSTRACT 
 
 
EVALUASI PENETAPAN TARIF INSTALASI FISIOTERAPI DENGAN 
MENGGUNAKAN ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM  
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA 
 
 
Rizkina Ayu Khoriri 
F3310111 
 
 
Determination of physiotherapy installation rates by using the ABC system in the 
Rumah Sakit Jiwa Daerah of Surakarta was to evaluate the rates in effect at the 
Rumah Sakit Jiwa Daerah of Surakarta using mainly fare ABC System installation 
physiotherapy. Rates used in the Rumah Sakit Jiwa Daerah of Surakarta is long 
rates are based on Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 01 Tahun 2009. 
The research was conducted at the Regional Rumah Sakit Jiwa Daerah of 
Surakarta using descriptive writing, by way of interview and literature. 
Calculations using the ABC system to fruition rates for each service that is to 
Exercise Therapy of Rp92,400, Shortwave Diathermy Rp147,300, Infrared 
Rp108,700, Microwave Diathermy Rp98,700 and Ultrasound Therapy Rp112,200, 
resulting in a large difference is less than the rate the current service is for 
Exercise Therapy of Rp79,900, Shortwave Diathermy Rp133,500, Infrared 
Rp94,900, Microwave Diathermy Rp84,900 and Ultrasound Therapy Rp95,700. It 
can be concluded that the calculation of rates with ABC System produces a 
greater rate than the rates in effect at the Mental Hospital of Surakarta. This 
indicates that the Mental Hospital of Surakarta still bear substantial losses for 
each ministry. 
Calculations using the ABC system can provide information about the cost of a 
more accurate calculation, so it can be used by management to take accurate 
decisions in the budgeting and planning costs, especially in terms of tariff 
determination. 
 
Keywords: ABC System, Installation Rates Physiotherapy, Unit Cost 
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